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BU SAYFA HER HAFTA CUMA GÜNLERİ 
YAYINLANMAKTADIR
Muzaffer Sarısözen özel 
bir programla anılacak
3 Ocak 1963 yılında kaybetti 
ğimiz Muzaffer Sarısözen için, 
İstanbul Radyosunda, aynı 
gün saat 29.00 de, özel bir an­
ma programı düzenlenecektir. 
Programda Halil Bedii Yö­
netken, merhum Sarısözen’in 
hayatı ve kişiliğinden söz ede­
cek, bunu, merhumun kendi 
sesinden takdimi ile yönettiği 
topluluktan türküler izleyecek 
tir.
Ölümünden sonra, onun eko 
lünü devam ettirme çabasında 
olan gençlere başarılar diler­
ken, merhumu rahmetle anı­
yor ve hakkında çıkan bazı ya­
zılardan pasajları sütunlarımı 
za alıyoruz:
«Babaları Hüseyin Hüsnü, şa 
İrdi. Onun bağlı olduğu aile i- 
çinde de Ahmed Hamdi, Nu- 
man Sabit gibi büyük şairler 
vardır, Sivas'ta bu aileye «Sarı 
Hatip Zadeler» denmekte ise 
de, halk onlara «Saçlı Efendi­
ler» der ve böyle tanınırlar. 
Hattâ rahmetliye Sivas’ta, «Saç 
lılarm Muzaffer» de denir. Bu 
sıfat, dedelerinin o zamanın 
geleneğine göre uzun saçlı bir
mutasavvıf, post nişin olmasın 
dan verilmiş olsa gerek.
Bunlar beş kardeştiler. Hep­
si de eli kalem tutan ve mut­
lak bir sazla da ilgili bulunan 
sanatçılardı. Kendinden büyük 
üç ağabeyi daha önce dünya­
mızı değiştirmişlerdir.
Ailenin en küçüğü olan Mu­
zaffer, küçük yaştan beri mü­
ziğe meraklı idi. Herhangi bir 
türküyü dinlerken notaya ala­
cak kadar meleke sahibi bir 
müzisyendi. Kulak eğitimi pek 
mükemmeldi. İlk zamanlarda 
ud çalardı.
Onun halk müziğimize olan 
derin vukufu ve yıllarca Halil 
Bedii Yönetkende bütün Ana- 
doluyu adım adım dolaşıp halk 
türkülerini derlemeleri, Türk 
halk müziği bakımından çok 
faydalı ve verimli bir çalışma 
olmuştur. Muzaffer Sarısözen'e 
kadar radyolarımızda program 
lı, metodlu hir halk müziği 
yoktu. O. folklorumuzun bu en 
zengin kaynağını yurda değil, 
dünyaya tanıttı. Hizmeti unu- 
tulamaz.-.
Vehbi Cem AŞKEN»
«1937 de başlayıp 1953 yılına 
kadar 16 yıl devam eden ve 
19000 halk ezgisinin plâğa, te­
le ve banda alınmasiyle sona 
eren resmî derieme gezilerine 
beraberce katılmış, bu çalışma 
larda kendisini yakından tanı 
mış. uzun yıllar boyunca süren 
tehlikeli seyahatlerde kader 
birliği etmiş bir insan olarak 
ebediyete göçmüş olan değerli 
arkadaşımın hizmet ve kalitele 
rinden bir kısmını olsun belirt 
meyi edası boynuma borç bir 
vazife bildim.
Memleket halk ezgilerini res 
mî olarak tesbit etme hareketi
bizde Saffet Arıkan'ın Maarif 
Vekilliği zamanında başlar, zil 
manya’dan getirtilen, hem elek 
trik, hem akümülatörlerle ça­
lışan «Saja» markalı alıcı ve 
verici ses kaydeden makineler 
le 1937 yılı 17 Ağustos‘unda An 
kara’dan Sivasa hareket eden, 
Haşan Ferit Alnar, N. K. Ak- 
ses. Ulvi Cemal Erkin, H. B. 
Yönetken ve teknisyen olarak 
da fizikçi Arif ten mürekkep 
derleme heyetine Sivas'tan, o 
zaman Sivas Lisesi Müzik Öğ­
retmeni ve Müdür Yardımcısı 
bulunan Muzaffer Sarısözen
de katıldı. Sarısözen'le işte ilk 
defa o zaman orada tanıştık, 
kendisini, o tarihte Yüksek 
Öğretim Genel Müdürlüğü Şu 
be Müdürü bulunan Ahmet 
Kudsi Tecer tavsiye etmişti. Te 
cer Sivas Maarif Müdürlüğü za 
inanında Sarısözen'le tanışmış, 
kurduğu (Halk Şairlerini Koru 
ma Derneği) ne Sarısözen Ge­
nel Kâtip olmuştu. İlk halk şa 
irleri bayramı 1931 de tertip­
lenmiş, bu bayram sonunda 
çıkarılan «Sivas Halk Şairleri 
Bayramı» adlı broşürde Sarısö 
zen (Sivas Halayları) b a ş l ık l ’
yazısında Sivas halayını anlat 
mış ve kitaba bu halayın nota 
larım koymuştur. Kuvvetle tah 
min ediyorum ki bu, bizde ha­
laylar hakkında yazılmış ilk ya 
zı ve notalar da ilk halay nota 
Jarıdır. İtiraf ederim ki, 1937 
de Maarif Vekâletince düzenle 
nen ilk derleme gezisi için se­
çilen üyeler arasında halk mü 
ziği ve oyunlariyle en çok uğ­
raşmış şahsiyet, yani heyetin 
gerçek folklorcu üyesi Muzaf­
fer Sarısözen idi.»
Halil Bediî YÖNETKEN SARISÖZEN — Değerli sanatçı 3 Ocakta anılacak.
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MUSİKİ BİLMECESİ
Plâk kazananlar ve yeni bilmece
9. Aralık. 1966 Cuma günkü sayfamızda sorduğumuz bil 
mecenin doğru cevabı: MUSA SÜREYYA BEY’dir.
Sayfamız için gösterdiğiniz yakın ilgiye teşekkür ederiz, 
i Bu bilmecemizi doğru cevaplandıran okurlarımız arasın 
da çekilen kurada kazanan 10 okurumuza, MEDİHA DEMİR 
KIRAN’m okuduğu şarkıları İhtiva eden plâklarını imzalı o- 
larak gönderiyoruz.
Bu plâkaları sîzlere bu hafta PHİLİPS firması hediye et 
mektedir.
MEDİHA DEMİRKIRAN’IN İMZALI 
PLAKLARINI KAZANANLAR:
1 — HALİL DEMİREL. E.G.O. Müessesesi, Hesap İşleri
Müdürü. ANKARA
2 — FETHİYE KAYA. Posta Kutusu. 23 GÜZELYALI -
İZMİR
3 — TANER ELMAN. Ergenokon caddesi No. 26/6. YE­
NİŞEHİR - KARABÜK
4 — ŞÜKRÜ KIRMIZIBAYRAK. Çardak Kahvesi No. 7
BASMANE - İZMİR
5 — 'NİLÜFER YEMENİCİLER. Cumhuriyet caddesi No:
68/3. MANİSA
6 — FATMA KAYA. 135 sokak No: 3/A. KÜÇÜKYALI -
: • İZMİR
7- V Ü K C Ü O G V u ------Z iraa t B a n k M i K » r * -
köy şubesi. Kredi servisi şefi. Karaköy - İSTANBUL
8 — HATİCE ÖZSU. Denizaptal mahallesi. Köprülü Meh
met Paşa sokak. No: 17 Fatih - İSTANBUL
9 — AYTEN YALCIN. Yeni Tarlabaşı caddesi. Eser Ap.
No: 7/3. Taksim - İSTANBUL 
10 — CAN DİKMEN, Ihlamur yolu. Alaçam Ap. No. 32/1.
Okuyucu lara
cevaplar
Sayın HATİCE SUN. İS­
TANBUL:
Yakın ilginize teşekkür 
ederiz. İmzalı plâk alma­
nız için posta puluna ve 
paraya ihtiyaç yoktur. Cu­
ma günleri yayınlanmak 
ta olan Radyolarımız ve 
Türk Musikisi sayfasında 
15 günde bir sorduğumuz 
bilmeceyi doğru cevaplan­
dırdığınız takdirde kura­
ya katılır ve 10 kişi arası­
na girerseniz, imzalı plâğı 
nız derhal adresinize pos­
talanır. Saygılar, sevgiler.
Sayın Nurhan HEKİM- 
YAN. Osmanbey:
Sayfamız için gösterdi­
ğiniz ilgi bizi sevindiriyor. 
İstediğiniz notayı en kısa 
zamanda sayfamızda bu­
lacaksınız. Nota ile birlik 
te, merhum Osman Nihat 
beyden de uzun b» *■—
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
